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A  R e s p o n s e  t o  D r .  S w i d l e r  
S W A M I  Y O G E S H A N A N D A  
D r .  S w i d l e r  h a s  g i v e n  u s  a  p o s i t i v e  p r o g r a m  f o r  p e a c e  a m o n g  r e l i g i o n s .  I f  w e  d o  
n o t  h a v e  t h a t ,  w e  c a n n o t  h a v e  w o r l d  p e a c e ,  s a y s  H a n s  K u n g ,  a s  d o  m a n y  o t h e r s .  
W h a t  w e  h a v e  h e a r d  t h i s  e v e n i n g  i s  s o m e t h i n g  t o  w h i c h  w e  c a n  o n l y  g i v e  o u r  h e a r t y  
c h e e r s .  I f  r e l i g i o n  i s  " t h e  e : \ - p l a n a t i o n  o f  t h e  u l t i m a t e  m e a n i n g  o f  l i f e  a n d  h o w  t o  l i v e  
a c c o r d i n g l y , "  I  s h o u l d  l i k e  t o  a d d  t o  t h a t ,  " a n d  h o w  t o  d i e  a c c o r d i n g l y "  - t o  m e  
r e l i g i o n  m e a n s  t h e  w h o l e  p e r s o n ' s  b e i n g  t r a n s f o r m e d  i n t o  w h a t  h e  o r  s h e  b e l i e v e s .  
T h a t  w e  w o u l d  c a l l  r e l i g i o n ,  n o t  a f f i r m a t i o n s  o r  a f f i l i a t i o n s .  W h e n  w e  b e c o m e  w h o l e  
p e r s o n s ,  l i v i n g  f r o m  t h e  v e r y  C e n t e r  o f  o u r  e x i s t e n c e ,  w e  c r o s s  t h e  b a r r i e r s  o f  r a c e  
a n d  n a t i o n ,  a g e  a n d  g e n d e r ,  i d e o l o g y  a n d  f a i t h ,  a n d  s p e a k  f r o m  h e a r t  t o  h e a r t  A t  t h e  
l e v e l  o f  s p i r i t u a l  f u l f i l l m e n t  p e t t i n e s s  d i s a p p e a r s  a n d  p a r o c h i a l i s m  j u s t  d o e s  n o t  s u r -
v i v e .  
I s  t h e r e  n o t  c l e a r l y  a  p r e m i s e  i n  D r .  S w i d l e r ' s  p r e s e n t a t i o n :  n a m e l y ,  t h a t  t h e r e  i s  a  
T r a n s c e n d e n t a l  T r u t h ?  T h a t  t h i s  T r u t h  c a n  b e  g l i m p s e d ,  a p p r o a c h e d - e v e n  r e a l -
i z e d - b y  d i f f e r e n t  p e o p l e s  o f  t h e  w o r l d ,  i n  t h e i r  d i v e r s e  r e l i g i o n s  a n d  i d e o l o g i e s ?  T o  
u s  i t  s o u n d s  v e r y  m u c h  l i k e  w h a t  w a s  s a i d  i n  t h e  V e d a ,  m a n y  c e n t u r i e s  a g o :  " T r u t h  i s  
O n e ,  t h o u g h  s e e n  i n  v a r i o u s  w a y s . "  A n d  w e  s h o u l d  b e  g r a t e f u l  t o  t h e  s p e a k e r  t h a t  h e  
d i d  n o t  s p e l l  o u t  t h i s  U l t i m a t e  R e a l i t y  i n  t h e i s t i c  t e r m s :  l e s t  o u r  f r i e n d s ,  t h e  B u d d h i s t s ,  
b e  e x c l u d e d .  
D i a l o g u e  a m o n g  r e l i g i o n s  i s  s u r e l y  f o r  " l e a r n i n g ,  c h a n g i n g ,  g r o w i n g , "  a s  h e  s a i d .  
O n e  g r e a t  d i a l o g i s t ,  S r i  R a m a k r i s h n a ,  t o l d  h i s  d i s c i p l e s ,  " S o  l o n g  a s  I  l i v e  I  l e a r n . "  B u t  I  
h o p e  t h a t  d i a l o g u e  i s  a l s o  f o r  t h e  e n j o y i n g  R a m a k r i s h n a  g a v e  a s  h i s  r e a s o n  f o r  p r a c -
t i c i n g  o t h e r  r e l i g i o n s :  t h a t  h e  m i g h t  b e  a b l e  t o  e n j o y  t h e  D i v i n e  i n  m o r e  a n d  v a r i e d  
w a y s .  D i a l o g u e  i s  f i n e ,  b u t  I  w a n t  t o  s a y  t o  y o u  t h a t  d i a l o g u e  i s  n o t  e n o u g h ;  w e  c a n  
l e a r n  t o  c e l e b r a t e  o u r  d i f f e r e n c e s ,  t o  r e l i s h  a  f a i t h  o t h e r  t h a n  o u r  o w n .  I f  i t  b e  t r u e  
t h a t  t h e r e  i s  o n l y  o n e  U n i v e r s a l  B e i n g  b e h i n d  a l l  t h e  g o d s  w e  w o r s h i p  a n d  t h e  
q u a l i f i e d  p e r f e c t i o n s  t o  w h i c h  w e  a s p i r e ,  t h e n  w h y  s h o u l d  I  n o t  a c c e p t  e v e r y  e x i s t i n g  
c r e e d  a s  o n e  k i n d  o f  u n d e r s t a n d i n g ,  a  r e v e l a t i o n  t o  a  g i v e n  p e o p l e  a t  a  c r i t i c a l  p o i n t  
i n  t h e i r  h i s t o r y ?  W h y  s h o u l d  I  n o t  b e  g l a d  t o  e n t e r  t e m p l e  o r  c h u r c h ,  m o s q u e ,  
s y n a g o g u e  o r  f o r u m ,  a n d  d i s c o v e r  i n  t h a t  p l a c e  w h a t  w a y  t h a t  g r e a t  B e i n g  m a n i f e s t s  
i t s e l f ?  W h y  n o t  k n e e l  w i t h  t h e  C h r i s t i a n ,  m e d i t a t e  w i t h  t h e  H i n d u ,  b o w  d o w n  b e s i d e  
t h e  M u s l i m .  T h e r e  a r e  m a n y  o f  u s  w h o  l o o k  f o r w a r d  t o  t h e  d a y  w h e n  C h r i s t i a n s  w i l l  
h o n o r  t h e  b i r t h d a y  o f  B u d d h a  a n d  B u d d h i s t s  c e l e b r a t e  C h r i s t m a s ;  w h e n  H i n d u s  w i l l  
w a n t  t o  r e a d  t h e  T o r a h  a n d  M u s l i m s  t h e  B h a g a v a d  G i t a .  T h i s  s h o u l d  n e i t h e r  f r i g h t e n  
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us nor sound utopian; if you're going to dream, why not dream great dreams for 
world peace? 
On the other hand is there anything wrong in being convinced that you have the 
truth with you? Not at all: you should be! But to feel that you alone have the 
truth-your religion, your denomination, your group alone has the truth-ah, that's 
what causes the trouble; then you begin to force your views on others. About this Sri 
Ramakrishna used to say, '"¥ es, everyone says his or her watch is correct. The fact is, 
nobody's watch keeps perfect time." So complex and elusive to the human mind is 
the nature of this Reality. In Vedanta we admit the imperfection of our system be-
cause Reality must lie beyond all system and all labels. The Hindu is convinced that 
organization spells degradation and, because of the very personal nature of spiritual 
practice, all men and women, to achieve their goals, must have their personal 
religion, tailored to their own special needs. 
Dr. Swidler has referred to modern critical thought as the unseen partner present 
in every dialogue today, and has shown us nicely the ways of history in bringing 
about this ~relational" attitude in world faiths. There is, therefore, the possibility that 
before too long religion will be studied openly and freely by all, like any other 
science. If we are to criticize our own religion, I would hope it will be mainly a con-
structive criticism; for is the religion ever really at fault? Or is it humankind, trying to 
represent and interpret it, and failing? Even self-criticism is not always psychologi-
cally helpful. Why not be only positive and try rather to see the greatness, not only 
in one's faith but in the faiths of others as well? At the Parliament of Religions in 
Chicago in 1893 Swami Vivekananda expressed this hope, and I repeat it to you 
today: "that upon the banner of every religion will soon be written, in spite of resis-
tance, 'Help and not Fight,' 'Assimilation and not Destruction,' 'Harmony and Peace 
and not Dissension."' 
I especially liked the speaker's conclusion for I thought it pointed us in the direc-
tion of true maturity. 
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